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L'energia eòlica: un 
conflicte d'interessos 
Jordi Foranell Corts 
!lustracions: Lluís Albert Arufat 
Fotografies: Òscar Gallïsà 
Des de la sortida a la llum del 
Pla Director de l'Energia Eòlica de la 
Generalitat de Catalunya i de la gran 
quantitat de projectes que es volien 
dur a terme per a instal-lar centrals 
eòliques a les comarques tarrago-
nines, la polèmica entorn aquestes 
indústries ha estat tema d'actuali-
tat i el debat entorn aquesta font 
d'energia no ha parat d'augmentar. 
Tot i la bona notícia que des 
d'un principi semblava el fet que, 
des del govern i les empreses, es 
fes per fi una aposta decidida per 
les energies alternatives, des · de 
gran part del moviment ecologista 
sonaren les primeres veus d'alarma. 
Semblava un gran contrasentit que, 
precisament d'aquestes veus, fer-
vents defensores d'un model ener-
gètic alternatiu als combustibles fòs-
sils, sorgissin les primeres crítiques ' 
a aquests projectes. 
La polèmica estava servida, al 
mateix temps que confonia a l'opi-
nió pública. 
Com a cavall de batalla 
d'aquest enfrontament hi ha la pro-
blemàtica respecte la ubicació-de 
les polèmiques centrals. El gruix de 
les crítiques provinents dels grups 
ecologistes vingué a raure en el 
nombre desproporcionat de projec-
tes (més de 70) que sobtadament 
es volien instal -lar a les nostres 
comarques i, especialment, en la 
necessitat de construir-ne pràctica-
ment el 80% en espais d'interès 
natural (PEIN), zones teòricament 
protegides per l'administració. 
En canvi , des dels empresaris 
i els productors d'energies renova-
bles, així com d'algunes agrupaci-
ons de caire ecologista, esdefensa-
ven aquestes ubicacions al -legant 
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una major disponibilitat de poten-
cial eòlic, per ser zones predomi-
nantment ventoses. També advoca-
ven en la necessitat imprescindible 
d'avançar cap un model energètic 
alternatiu que acabés amb l'ener-
gia tèrmica i nuclear, a pesar de les 
mínimes i inevitables conseqüèn-
cies ambientals. 
Aquesta visió fou també ràpi-
.. 
dament avalada per la majoria dels 
alcaldes dels municipis afectats, els 
quals veien en les centrals eòliques 
una via de desenvolupament per a 
pobles molt sovint situats en àrees 
marginals i amb tendència al des-
poblament. Al·legaven el seu dret 
a explotar els seus recursos natu-
rals tal com s'havia fet a les zones 
costaneres i disposar així d'unes 
injeccions de capital que permetes-
sin reactivar les economies locals, 
a més de crear llocs de treball. 
El sentiment ecologista fou 
ràpidament agrupat en diverses pla-
taformes cíviques formades a les 
comarques afectades per algun pro-
jecte de central eòlica. La primera 
que sorgí fou La Plataforma per a 
la Defensa del Patrimoni Natural 
del Priorat, creada l'agost de 1999, 
que, tot i posicionar-se decidida-
ment a favor de l'energia eòlica, con-
siderava inadmissible la construc-
ció d'aquestes centrals al massís 
del Montsant, la Mola, la serra de 
la Llena i de Llaberia, serra del 
Motlló, Puigcerver i les Muntanyes 
de Prades (Siurana), paratges amb 
una significació natural, ecològica i 
paisatgística molt important. Es cri-
ticava també la manca d'un estudi 
en profunditat i detallat dels recur-
sos existents i l'aparició de proces-
sos especulatius, hipotecant els ter-
ritoris afectats i despertant falses 
espectatives als municipis de la 
zona. 
A banda del greu perjudici que 
representaria per l'ecosistema de la 
zona la construcció de grans pistes 
forestals i de línies d'alta tensió, el 
treball de maquinària pesant i l'eli-
minació de la vegetació, a més del 
perill que els propis molins presen-
ten per a les aus planejadores; es 
defensava des de la mateixa Pla-
taforma la instal·lació de molins en 
zones ja antropitzades (laterals 
d'autopistes, espígols dels ports, 
polígons industrials) on, tot i la 
menor rendibilitat, és totalment fac-
tible la construcció d'aquests apa-
rells. 
Finalment consideraven que 
declarant la zona del Montsant i 
Muntanyes de Prades com a Parc 
Natural, el territori sortiria guanyant 
molt més que modificant el paisatge 
de forma irreversible amb les menci-
onades centrals: el potencial econò-
mic d'un paisatge únic a Catalunya 
és el veritable tresor de la zona. 
(Cal recordar que Tarragona només 
compta amb el Parc Natural del 
Delta de l'Ebre, tot i la importància 
natural de les altres zones citades 
anteriorment, i en canvi posseeix 
tres centrals nuclears així com una 
potent indústria petroquímica) 
Aquesta Plataforma (compo-
sada per 39 entitats i agrupacions 
entre grups ecologistes, sindicats 
agrícoles, entitats cíviques, grups 
excursionistes, agrupacions cultu-
rals, partits polítics i alguns ajun-
taments del Priorat i altres comar-
ques) tingué un ampli ressò reco-
llint un nombre molt important de 
signatures i aconseguí el setembre 
passat arrencar del president de la 
Generalitat Jordi Pujol el compro-
mís de vetar els projectes de cen-
trals eòliques al Montsant. 
.A La Plataforma del Priorat la 
seguiren altres plataformes que, 
amb el mateix objectiu, es crearen 
a les comarques de la Terra Alta 
(en contra dels projectes de les 
serres de Pàndols i Cavalls); Baix 
Ebre (amb projectes al massís dels 
Ports); Baix Camp (també amb 
projectes a la Mola de Colldejou, 
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Puigcerver-serra de Mirador i mun-
tanyes de Prades); i Alt Camp/ 
Conca de Barberà. 
A aquesta important mobilitza-
ció cívica s'hi ha de sumar la pre-
sentació d'un mapa eòlic alternatiu 
per part dels grups ecologistes par-
ticipants en les anteriors platafor-
mes, el qual defensa la ubicació 
de centrals eòliques en almenys un 
65% del territori que no afecta cap 
zona d'interès natural. A més, es 
critica la utilització d'aerogenera-
dors de baixa potencia i rendiment 
(de 125 a 300 kw) que provoquen 
l'explotació de grans extensions de 
territori per aconseguir la mateixa 
energia que produirien generadors 
d'última generació . 
Des d'aquests mateixos grups 
es recela també de la veritable 
importància que, des d'alguns sec7 
tors, es vol fer donar a l'energia 
eòlica, ja que no creuen que aquesta 
pugui fer minvar la producció de 
les centrals nuclears a causa dels 
grans interessos econòmics que 
han generat al seu voltant. 
Finalment es critica la desca-
ordinació entre les Conselleries de 
Medi Ambient i Agricultura per una 
banda i per la Conselleria d'Indús-
tria i Energia per l'altra a l'hora 
de presentar els projectes per a la 
construcció de centrals aerogenera-
dores, així com les irregularitats que 
presenten alguns d'aquests projec-
tes respecte al seu suposat impacte 
ambiental. 
La resposta dels defensors de 
la instal-lació d'aquestes centrals no 
s'ha fet esperar i, com s'ha dit ante-
riorment, recalca la necessitat d'atu-
rar el canvi climàtic generat per la 
combustió incontrolada de recursos 
fòssils advocant en un nou model 
energètic basat en energies netes 
i renovables com l'energia eòlica. 
Els avantatges d'aquesta energia 
són clars: per cada Mw d'electri-
citat generada per aerogeneradors 
s'evita el vessament a l'atmosfera 
de vora 3.000 tones de diòxid de 
carboni i altres gasos contaminants 
a l'any així com la reducció de 
la dependència energètica que té 
Catalunya vers altres zones del pla-
neta. Com a dada significativa recal-
quen que les tres centrals eòliques 
que hi ha actualment a Catalunya 
estalvien cada any un consum de 
95.000 barrils de petroli. 
Respecte a l.a problemàtica de 
la ubicació d'aquestes indústries es 
lamenten que les zones on el vent 
hi fa més acte de presència corres-
ponguin a àrees muntanyoses on la 
velocitat mitjana anual del vent no 
sigui inferior a 6,5 1 7 metres per 
segon. Discrepen així de les opini-
ons ecologistes, les quals defensen 
la ubicació d'aquestes centrals en 
zones més baixes, situant el llindar 
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-Vents d'oposició als parcs eòlics. Revista Reus directe, setembre 
1999. 
-Tres alcaldes del Priorat: La Morera, Cabacés i Margalef, a favor 
de posar una central eòlica al Mo~tsant . Diari de Tarragona, 5 de 
setembre de 1999. 
-ERC del Priorat en contra del parc eòlic. Diari de Tarragona, 5 
de setembre de 1999. 
- La Terra Alta recull firmes contra els parcs eòlics de Pàndols i 
Cavalls, El Punt, 10 de setembre de 1999. 
- La plataforma del Priorat clama perquè la defensa del Montsa nt sigui 
un objectiu polític. El Punt, 12 de setembre de 1999. 
- J9rdi Pujol: •No hi haurà parcs eòlics al Montsant". Diari d e 
Tarragona, dilluns 13 de setembre de 1999. 
-Jordi Pujol es compromet a impedir la instal·lació de p arcs eòl ics a l 
Montsant. El Punt, 13 de setembre de 1999 
- Cabacés té un emplaçament alternatiu al del Montsant per instal . lar- hi 
' el parc eòlic. El Punt, 14 de setembre de 1999. 
- Un estudi conclou que el gros de molins del parc del Montsant no es 
veurà des del Priorat. El punt, 14 de setembre de 1999. 
- La plataforma del Priorat titlla d'electoralista a Jordi Pujol . Diari 
de Tarragona, 14 de setembre de 1999. 
- La Terra Alta demana protecció per a les zones de muntanya. Exigeixen 
rigorositat en la instal·lació de parcs eòlics en àrees p r otegides. 
Diari de Tarragona, 14 de setembre de 1999. 
-Dos noves plataformes contra els parc eòlics. La Vanguardia , 10 
de novembre de 1999. 
- La Generalitat autoritza la construcció del segon parc eòlic del Baix 
Camp. Agència catalana de notícies (ACN), 10 de novembre de 1999 
- El Baix Ebre crearà una plataforma per protegir els Ports d e l a 
proliferació eòlica. Diari de Tarragona, 11 de novembre d e 1999. 
- El Gepec elabora un mapa eòlic que preserva sobretot les zones d e 
muntanya. El Punt, 16 de novembre de 1999. 
-Baix Ebre i Montsià es rebel·len contra les centrals eòliques a l s 
Ports. Diari de Tarragona, 25 de novembre de 1999. 
- Parcs eòlics: Què passa? Diari de Tarragona, 3 de desembre de 1999 . 
-Els ecologistes, •sorpresos" perquè surten en exposició pública dos 
parcs eòlics al Montsant. ACN, 4 de gener de 2000. 
- Parcs naturals o parcs eòlics? Editorial d'El Punt , 6 de gener 
de 2000 
-ERC demana que no s'instal·lin parcs eòlics en espai s de val or 
natural . ACN, 7 de gener de 2000. 
- El parc eòlic del Baix Ebre assoleix el rècord de producció d ' energia 
el 1999, amb un 8,01% d'increment. ACN, 13 de gener de 2000 
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Per un desenvolupame~t 
sostenible de l'energia eòlica 
José A. Latorre (*) 
A les portes del segle XXI els països desenvolupats volen buscar alternatives al desenvolupament ener-
gètic, que no sigui la produïda per les perilloses nuclears, generadores a més d'uns res idus de difícil emma-
gatzematge i imposs ible destrucció. 
Dins d'aquest panorama, en les nostres comarques l'administració de la Generalitat ha apostat per un 
desenvolupament de l'energia eòlica, energia no contaminant i amb un sostenibilitat òbvia per al medi. Bé, 
aleshores van aparèixer al voltant de 70 projectes d'instal·lació de parcs eòlics a les comarques de Tarragona. 
Llavors va començar el problema: els citats projectes anirien ubicats per tota la Serralada Prelitoral , i el més 
greu de tot és que són zones PEIN i d'altres amb un valor natural. 
Des del GEPEC, demanem a l'Administració una planificació territorial en el desenvolupament de 
les centrals eòliques, així com la delimitació de les àrees de major interès natural de les comarques de 
Tarrag~na, com a base per a una gestió i conservació integral dels seus valors ecològics, històrics i culturals . 
. Vol dir això que el GEPEC està en contra de l'energia eòlica? Vol dir que el GEPEC està a favor de 
l'energia nuclear? Rotundament no. Simplement vol dir que la nostra entitat està a favor de les centrals 
eòliques, sense hipotecar el nostre patrimoni natural i cultural. 
Davant d'aquest problema, el GEPEC ha redactat una proposta d'ordenació de l'aprofitament eòlic, amb 
les àrees d'alt valor natural de les comarques de Tarragona, que es farà arribar al Govern de la Generalitat, 
en la qual s'han seguit els següents criteris: 
La total i tat del territori inclòs al PEl N. 
· Zones d'alt valor natural, amb criteris de la directiva d'hàbitats i de les "zepas". 
Riberes de rius ben conservades, escasses a la zona mediterrània. 
Corredors biològics que enllacin diferents espais, evitant la creació d'illes. 
Espais d'alt valor cultural i històric. 
Zones habitades per espècies faunístiques emblemàtiques i amenaçades (àliga cuabarrada). 
Tractar el territori de forma global. 
Permetre el desenvolupament de centrals eòliques en indrets adients. 
D ' acord amb aquests apartats i tenint en compte els nostres valors faunístics, botànics, geològics i culturals, 
demanem la protecció de: 
·1. LE;!s Muntanyes de Prades -Montsant, La LI ena, Priorat-, Els Ports -Cavalls, Pàndols- i Llaberia-Tivissa, 
Vandellós, Cardó-. Totes elles haurien de tenir un règim de protecció, com ara parc natural. 
2. El Delta de l'Ebre (proposta d'ampliació del parc natural), la Plana de Sant Jordi, el cap de Santes Creus 
i el Torn . 
3. Els espais litorals no urbanitzats i zones humides d' interior. 
4 . Les riberes dels rius més ben conservades (el riu Gaià, el Francolí i el Brugent, el Siurana i el Monsant, 
l 'Ebre, el Canaleta, l'Algars i el Sénia. 
5. Els indrets d'alt valor històric, arqueològic i cultural (Coll del Moro -Terra Alta- i el Sinaí, Coll Roig 
-Priorat; la Ruta de la Pau (Terra Alta.Ribera d'Ebre. 
Resumint, al voltant d'un 65-70% del territori queda inclòs en les zones on és susceptible d'aprofitar-se 
la força del vent, detectant-se un mínim de 30 indrets adequats per a instal ·lar centrals eòliques. 
Com queda palès des del GEPEC volem un desenvolupament sostenible de l'energia eòlica, sense hipo-
tecar el nostre patrimoni natural i cultural, al mateix temps volem contribuir a un nou pla d'aprofitament 
· eòlic més global. Crec que si no és així, les nostres emblemàtiques serres hauran perdut els seus habitants, 
encants i belleses, amb la presència d;uns grans molins que oculten els interessos d'uns prepotents especu-
ladors, emmascarats amb el bon nom de les energies no contaminants. 
(*) president del GEPEC 
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mínim de rendibilitat en 4,5 metres 
per segon. 
Consideren que el poc pes de 
l'energia eòlica respecte al total 
d'energia consumida a Catalunya 
(només el 5,8 %) ha de ser superat 
per arribar així a l'objectiu europeu 
d'abastir el consum primari d'ener-
gia amb almenys un 12% provinent 
de fonts renovables. 
També creuen en la perfecta 
compatibilitat d'instal·lar centrals 
eòliques en zones PEIN, ja que, 
amb el pertinent estudi d'impacte 
ambiental i amb les modificacions 
pertinents, es pot minimitzar en gran 
manera l'impacte negatiu d'aquesta 
mena de construccions. Presenten 
el cas de la central eòlica del Baix 
Ebre, activa des de 1995, com a 
exemple de funcionament integrat 
d'una central dins un PEIN. 
Per ells ha de predominar una 
postura global del greu problema de 
la contaminació enfront de les visi-
ons locals, les quals només ama-
guen la magnitud global del pro-
blema i en dificulten les possibles 
solucions. 
El que realment és lamentable 
és que la veritable perdedora 
d'aquesta polèmica sigui l'energia 
eòlica i que, des d'alguns sectors, 
ja sigui intencionadament o incons-
cientment, s'hagi fet servir aquest 
enfrontament per desprestigiar 
aquesta font neta i renovable d'ener-
gia; així com en nom de la defensa 
ambiental es justifiqui la lluita contra 
la pol·lució atmosfèrica i el canvi cli-
màtic amb la construcció indiscrimi-
nada d'aquests tipus de centrals en 
llocs on el patrimoni natural hi té un 
valor indiscutible. 
Creiem que els interessos 
econòmics de les centrals aeroge-
neradores han d'estar supeditats 
als veritables interessos d'aquesta 
energia, és a dir, la de crear riquesa 
ambiental afavorint la reducció del 
consum de combustibles conta-
minats i respectant escrupolosa-
ment les poques àrees naturals que 
resten a les nostres terres. 
Amb l'esforç de tots aquest 
camí serà possible. Hi sortirem gua-
nyant. 
* * * 
LA POLÈMICA A LA XARXA 
" http ://members.es.tripod.de/ jonix/index.html - Pàgina de la Plataforma del 
Priorat sobre l'energia eòlica. 
" http://www.cntrgrfc.es/trobades/comuni 1 O.html - Pàgina de les XV trobades 
naturalistes i ecoligistes de Catalunya, referent a la problemàtica eòlica. 
• http://www.pangea.org/revista!actualitat/msg00072.html - Sobre el rebuig 
ecologista al Pla Director de Parcs Eòlics de Catalunya 
• http://www.readysoft.es/home/ebre/1 067/opinio.htm#op4- Carta d' un diputat 
d' IC-V posicionant-se a favor de l'energia eòlica. 
• http ://ww,w.readysoft.es/home/ebre/1 073/informe.htm#i 11 - Sobre la cons-
trucció d'un mega parc eòlic a la Terra Alta_ 
• http://www.readysoft.es/montsant/eolica! - Sobre el conflicte al Montsant per 
la construcció d'un parc eòloc. Conté també un complet recull d' articles de 
premsa. 
• http://www.readysoft.es/ebre/1064/informe.htm#i5 -Respecte ·a la gran quan-
titat de propostes sobre la creació de parcs ales terres de l'Ebre. També conté 
informació tècnica. 
• http://www.readysoft.es/home/ebre/1068/informe.htm#il -Notícia sobre la 
inaguració del parc eòlic del Perelló. 
• http ://www.fut.es/-bjj/manifcat.htm & http://www.pangea.org/cepa!art47.html 
-Manifest per un desenvolupament ple i regulat de l'energia eòlica a 
Catalunya 
o http://www.pangea.org/cepa!art47-2.html- Sobre l'energia eòlica i on s'expo-
sen els conflictes que planteja. 
• http ://members.tripod.com/%7Eciberbusqui/ - Web de la població d'Arnes on 
hi ha informació sobre el projecte de parc eòlic a Terranyes 
" http://www.etsetb.upc.es/assignatures/tis/energalt.htm - Sobre les energies 
alternatives i el medi ambient a Catalunya. Molt completa en referència a les 
directives i plans europeus sobre aquests tipus d 'energies. 
• http://www.icaen.es/enereol.html -Web de l'Institut Català d'Energia refe-
rent a l'energia eòlica. 
• http://www.xtec.es/centres/a8045628/electricitat/eolica.htm - Pàgina amb 
informació tècnica. 
• http://leo.worldonline.es/montsant/entrevista.html -Entrevista a dos membres 
del Gep ec exposant la seva postura. 
• http://www.montsant.com/- Web molt interessant dedicada al Montsant amb 
informació referent als Parc Eòlics. 
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